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Wi nsepe ireca inaraviwa mooraruwani, 
onakhweleya okumanelaka yaaworu 
athelanne. 
1  
“Muni hayi pa?” 
 
“Hooye! Miyo kootheliwa” 
2  
 
Tisheeni yeeyo oneeraa, mulolo? 




















Muthiyana arupala arino ereca ya Siita, 
onnamuraviha mwaana mmirimani. 
6  
 
Siita tho onnaraveya mu nikhamini. Vaavaa ohilape 
ni elaamina elapeliwe ti muchu mukina. 







ori ni Siita. 
 















Mphirya onnawerya waakiha ireca sa 
mooraruwani nari tho Siita. 
  
Nto yoowo hanroromeleya! 
10  
 
Alopwana! Athiyana! Phoole!  
Mwiikosophe okumanela wanyu. 
11  
 
 Mwaavyavye okhala emusi yoohakalala. 
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